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F O I A D I E C E S A N A . 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 rl. — cr. 
„ „ pe «/* an . 2
 B 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci 
r> » pe 1/» an 7 „ 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru pulilicaţiunl olicid-ie, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fi., 
de aci în sus 5 H 
Corespondinţele sunt a se adresa redacţiuneî 
„FOIA IHECESANĂ"; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia diecesanâ în Carausebe.ş. 
Ţ 
muniunel de casă Petru Murarescu ca membru a t ' 
coiiiuiiiurieî de casă ,şî-a primit partea sa de avere 
din comuniune împreună cu fiiul seu George Mura­
rescu. Dacă comuna bisericească Vălişoara nu s'a 
îngrijit ca, la pertractarea ţinută din partea proto-
pretoreluî în causa despărţire! casnice a comuniune! 
Murarescu. se dee în cunoscinţa protopretorelui pre-
tensiunca comunei bisericesc! de 100 fl. atunci pre-
tensiunea bisericei de 100 fl. se perde, căci pe ave­
ri a. ce a că neta t-o Petru Murarescu ca datocaş dim­
preună cu fliul seu George, carele nu e subscris* în 
obligaţie, nu se mai poate cere esecuţiune. 
De aci se poate vede, că de ce însemnătate 
mare e pentru comunele noastre bisericescl, ca încă 
de timpuriu, adecă înainte de desfacerea comuniu­
nilor de avere densele se dee în cunoscinţa dlor 
protopretori, însărcinaţi cu despărţirea comuniunilor 
casnice, toate împrumuturile, ce s'au dat şi luat din 
averile bisericesc! la comuniunile de casă sau la 
singuraticii membri ai comuniunilor de casă. 
Provocăm deci prin aceasta pe toate oficiile 
parochialî, ca se îngrijească cu toată seriositatea, ca 
încă de timpuriu se facă incunoscinţarea cătră 
domnii protopi-etorî însărcinaţi cu despărţirea cornii-, 
niunilor de casă despre toate împrumuturile, ce le 
are biserica la comuniunile de casă sau la singu­
raticii membri ai comuniunilor de casă. 
Spre acest scop preoţimea parochială, în con r 
ţelegere cu epitropia parochială, va avea se com­
pună din protocolul particular titula B. încheiat cu 
finea anului trecut 1886 . în 3. exemplare consem­
narea obligaţiunilnr bisericei, după formulariul ală­
turat sub •/. şi un exemplarii! din această consem­
nare va avea a-1 păstra ia oficiul parochial, eară 
celelalte doaue exemplare în termin de 8. zile socotit 
dela primirea circulariulul, oficiul parochial va avea 
negreşit a-le subşterrie la protopresviter, eară proto-
presviterul va avea se estradee oficiului parochial 
revers despre primire. 
P A R T E A O F I C I O A S Ă . 
Nr. 2329. ex 1890. 
Ni-a venit la cunoscinţa, că cu ocasiunea di-
solvarii comuniunilor din fostul confiniu niilitarlu 
unele comuni bisericescl de ale noastre sufer pagube 
însemnate în averile lor din causa, că pretensiunile 
ncîntahulate ale bisericilor noastre nu se însinue 
ÎWÎMÎ*^ -ăi'. • rea comuniune! IR" p.mtop''eţo>,nl 
însărcinat cu desfacerea comuniunel. Drept aceea 
Consistoriul diecesan se vede îndemnat a re'npros-
jieta pe această cale circulariul emanat în afacerea 
asigurării pretensiunilor bisericesc! cu ocasiunea des­
facem comuniunilor de case: 
Nr. 680. E. 1887. 
Prea Cn. Oficii protopopesci, On. Oficii parochiaie, 
şi On. comitete şi epitropil parochiaie din fostul 
confiniu militarlu bănăţean. 
Articlul de lege XXIV. din anul 1885. despre 
desfiinţarea comuniunilor de case, ce au esistat în 
fostul confiniu niilitarlu bănăţean, în §§-iî 29 . şi 56 . 
dispune, că dacă vre-un membru al comuniunel cas­
nice este însărcinat cu datori!, atunci creditoriul, 
înainte de termin ui pus pentru pertractarea despăr-
ţireî comuniune! casnice, are se-şî însinue preten-
siunea sa la protopretorul încredinţat cu despărţirea 
comuniunilor casnice. Pentru acele pretensiuni sau 
datorii, cari n'au fost insinuate înainte sau cel mult 
în ziua de pertractare pusă pentru despărţirea co-
muniuneî casnice, creditoriul, în sensul legii de maî 
sus, nu este îndreptăţit de a cere esecuţiune pe 
averea, carea un membru din comuniune de casă 
însărcinat cu datoria, a primit-o la un loc cu un 
alt membru al comuniuneî de casă. D. e. Petru 
Murarescu datorează la s. biserică din Vălişoara cu 
obligaţiune 100 fl. La ocasiunea despărţire! co-
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Adunând Prea On. Domni protopresviterî con-
semnările despre obligaţiuni dela toate comunele bi­
sericesc! din tractul lor protopresviteral cel mult 
în 3. zile dela* primirea consemnărilor, va merge cu 
ele în persoană sjeau prin un delegat al seu la dnii 
protopretori pentru despărţirea comuniunilor de casa, 
cărora va preda dela fiesce care comună bisericească 
câte un exemplariu din consemnarea obligaţiunilor 
bisericesc!, earâ al doilea exemplaríu subscris de pro-
topretor cu clausula de atestare, că un asemenea 
exemplarîu i s'a comunicat D-Sele va avea a se păstra 
la oficiul protopresviteral. 
Despre efeptuirea acestor dispuséciunl P . O. 
Domni protopresviterî şi Administuatorf protopopesci 
vor avea sé raporteze aici la Consistoriu până la 
30 . Septemvrie a. c. 
Dacă unii preoţi nu ar subşterne consemnarea 
obligaţiunilor în terminul -de 8. zile, P. O. D. pro­
topresviterî avénd la mână reversul de primire a 
circulariulul din partea oficiului parochial, vor avea 
numai decât a esmite pe spesele preotului un comi-
sariu sau vor escurge însuşi în faţa locului şi vor 
sta în comună până la terminarea consemnării. 
Dându-se în cunoscinţa dlor protopretori pre-
tensiunile de capitale, ce le au comunele bisericescî, 
aceşti protopretori conform prescriselor legii au sé 
învite totdeuna comunele bisericesc! la pertractare, 
când se desparte atare Comuniune de casă, care e 
datoare la biserică şi la aceste pertractări epitropii 
parochiali şi preotul couducetorîu al oficiului paro­
chial negreşit vor avea a se înfăţişa şi a da deslu­
şirile cerute. • , ' 
în fine poftim încă odată pe P. O, D. proto-
•presviterî, preoţi şi epitropl parocbiali, ca cu cea 
mai mare conscienţiositate şi grabă sé împlinească 
dipuséciunile cuprinse în acest circulariu, fîind-că 
pentru orî-ce pagubă, ce se va causa în averile bi­
sericescî prin neînsinuarea la timp a pretensiunilor 
bisericesei cel vinovaţi vor respunde cu averea lor. 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 
17. August 1887. 
Episcopul diecesan: 1 
loan Popasu, m p 
Cu aceasta ocasiune atât oficiile parochiale cât 
şi oficiile protopopescî se fac atente că, dacă averea 
bisericilor noastre ar suferi daune din ' causa neîn-
plinirel ordinaţiuneî de mal sus, dénsele se vor trage 
la respundere, de aceea, atât oficiul parochial cât şi 
oficiul protopopesc sé păstreze în archivul lor con­
semnarea despre obligaţiunile insinuate la protopre-
torul pentru despărţirea comuniunilor de case, ca 
aşa la timpul seu sé se poată justifica. 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută la 
1 1 . Septemvrie 1890 . 
în absenţa P. S. S. Dluî Episcop 
j diecesan | f | | ţ * 
Filaret Musta,f 1 r 
protosincel. 
P A R T E A N E O F I C I O A S Ă . 
Protocolul 
adunării generale a alumneului gr. ort. român din Timi­
şoara, ţinută la 26. August 1890, st. u. în Timişoara. 
Nr. 1. La oara a 9. înainte de aineazi vice-
preşeidntele comitetului Dl Emanuil Ungureanu des­
chide şedinţa şi face adunării generale cunoscut, 
cum-că în înţelesul §-lui 9. din statute, Dl Petru 
Anca, vicarîu protopopesc în Timişoara este designat 
din partea Ven. Consistoriu gr. ort. rom. din Arad,' 
ca comisarîu consistorial pentru a preside adunării 
generale convocate pe astăzi, cu ducerea protoco­
lului se însărcinează notarinl comitetului Ioâchim 
Boncea. 
Nr. 2. Preşedintele adunării constată că : 
a) din partea comitetului a fost convocată adu­
narea generală în timpul prescris de s ta tu te ; 
b) cum-că despre convocarea adunării generale 
a fost încunoscinţat Prea Sânţia Sa Dl Episcop 
Ioan Meţianu, ca preşedinte permanent al adunărilor 
generale ale alumneului, şi 
o) cum-că despre ţinerea adunării generale a 
fost la timpul seu încunoscinţat şi căpitanul oraşului 
Timişoara. 
Nr. 3. Se alege o comisiune de 2. membrii 
în persoanele Dldr Ioan Diibbşan şi Iuliu Toţa pen-
pentru înscrierea membrilor noi şi primirea taxelor 
şi ofertelor de bani în favorul Alumneului. 
Nr. 4. Se alege o comisiune de 3, membri în 
persoanele Dlor Georgiu Crăciunescu protopop în 
Belinţiu, Aureliu Drâgan, administrator protopopesc 
în Ciacova şi Ioan Marcu, învetătorîu în Bocşa 
pentru censurarea raportului comitetului alumiieah 
Nr. 5. Se aleg 2. bărbaţi de încredere în per­
soanele Dlor Pavel Kotariu şi Ioan Istinu pentru 
autenticarea protocolului adunării generale de astăzi. 
Nr. 6. Se cetesce raportul comitetului din care 
resultă: 
a) cum-că alumneul naţional român este stră-
format în alumneu confesional greco-oriental şi pus 
sub conducerea şi controla consistoriulul gr. ort. 
român din Arad, şi că această străformare este apro­
bată din partea ministeriulul. 
b) cum-că dela ultima adunare generală ţ inută 
la 9. August până acuma, conducerea alumneului a 
funcţionat regulat sub conducerea consistoriulul gr. 
ort. rom. din A r a d ; 
c) cum-că alumniştil au fost regulat întreţinuţi 
şi în privinţa purtării morale şi a cercetare! şcoaleî 
au fost supravegliiaţl; un alumnist în primul pătrariu 
al anului scolastic espirat, reproducând calculî su­
ficienţi în şcoala au fost eliminat din Alumneu; 
d) cum-că Ven. Consistoriu a aprobat statutele 
pentru administrarea alumfieulul; 
Nr. 38 . 
e) cum-că socoţile comitetului au fost ce-iisurate 
şi aprobate clin partea Ven. Consistorîu ; 
f) ctim-că averea fondului alumneulul la 1 Iulie 
1890 . a constat: 
1. din bani gata depuşi spre fructificare la in­
stitutul de credit „Tunisiana" cu libelele 
Nr. 10. şi 89 6115 fi. 93 cr. 
2., în numerariu la comitet . 26 „ 02 „ 
li., în efecte 800 „ — „ 
4., în pretensiunî private . . 446 „ — „ 
5., taxe restante la membrii 
fundatori 289 „ 30 „ 
6., taxe restante la membrii 
ordinari . 504 „ — „ 
7., o casă de fier în valoare . 60 „ — „ 
La olaltă . 8241 fi. 25 cr. 
ff) cuin-că libelele de depunere despre 6115 11. 
93 cr. şi papirele în valoare de 800 fi. se păstrează 
în cassa consistorială din Arad; 
h) cuin-ră dela 1. Iulie, pană la 25 . August 
au maî incurs la comitet, parte ca taxe, parte ca 
oferte benevole încă 77 fi. încât suma numerariuluî 
la comitet s'a urcat la 103 fi. 02 ci". 
i) cum-câ comitetul propune din mijloacele alum-
neuluî adecă din taxe. încassânde pe anul 1890 — 9 1 . 
un buget de 620 fi. ; 
j) cum-că această adunare generală, are a alege 
un comitet nou pe 6 ani. 
Raportul comitetului se predă comisiuneî de 
3 spre censurare. 
Nr. 7. Se cetesce rescriptul P. Sâuţieî Sale 
Dluî Episcop Meţianu, prin care încunosciinţează co­
mitetul, că Ven. Consistorîu din Arad a asignat din 
mijloacele diecesel pe, anul scolastic 1 8 9 0 / 9 1 . un 
ajutoriu de 1000 fi. v. a. 
Decis: 
St decide a se lua în considerare la statorirea 
bugetului. 
Nr. 8. Se cetesc statutele aprobate din partea 
Ven. Consistorîu pentru administrarea alumneulul, 
care unanim se primesc şi din par tea ' adunării 
generale. 
Nr. 9. în sensul statutelor având adunarea 
generală a designa jurnalele în caii se se publice 
publicările alumno.uluî. 
Decis: 
Această adunare generală decide ca publica-
ţiunile alumneulul se se publice în „Luminatoriul' 1 
din Timişoara, în „Biserica şi Şcoala" din Arad şi 
în „Foaia diecesană" din Caransebeş. 
Nr. 10. Comisiunea pentru înscrierea membrilor 
prin raportorul seu Ioan Doboşan raportează, cum-că 
s'au înscris 9. membri ordinari, dela cari a incassat 
27 fi. şi a colectat 8 fl. 70 cr. care sume le şi 
predă comitetului. 
Decis : 
Se ia cu mulţămită spre sciinţă şi membrii 
înscrişi se dechiară de membri ordinari ai alumneulul. 
Nr. 11. Comisiunea de 3. pentru censurarea re­
portului, raportează prin raportorul seu Ioan Marcu 
şi propune, eară adunarea generală decide. 
Decis: 
a) a se esprima mulţămită P. S. Sele Dluî 
Episcop pentru zelul şi bunăvoinţa, cu care s'a în­
grijit de prosperarea alumneulul şi despre acea­
sta se fie Prea Sân ţi a Sa din partea comitetului 
separat încunoscinţat. 
b) pe anul scolastic 1 8 9 0 / 9 1 . se se susţină 
10. (zece) alumiiiştî; 
c) bugetul pe acest timp se statoresce în suma 
de 1620 fi. şi adecă 1000 fi. oferită din fondurile 
diecesane şi 620 fi. din venitele fondului alumneului. 
d) Comitetului alumneal se, dă absolutoriu pe 
timpul până la adunarea de az i ; 
e) Comitetul să pro<e:ida. cu vigoare, la incas-
sarea taxelor şi a pretensiunilor restante; 
Nr. 12. Ajungând la ordinea zilei alegerea co­
mitetului, se alege o comisinne de 4. membri în 
persoanele Dior Pani Rotariu, Georgiu Crăciunescu, 
Aureliu Drăgan şi Ioan Marcu, pentru a compune 
o listă a persoanelor alegâude în comitet; această 
comisiune după consultare prin reportorul seu Pavel 
Rotariu propune eară 
Decis: 
Adunarea generală unanim alege pe 6. ani în 
comitetul alumneal de 7. membri: de preşedinte pre 
Emanuil Ungureanu, vice-preşedinte Petru' Anca, 
notarîu Ioachim Boncea, cassarîu Ioan Bandu, eară 
de membri pe: Paul Rotariu, Georgiu Crăciunescu şi 
Ioan Istinu, care comitet a şi primit actele şi cassa 
alumneulul. 
Fiind agendele adunării generale esliauriate co-
misariul consistorial dechiară şedinţa de încheiată. 
Dat ca mai sus. 
Petru Anca, m. p. 
preşedinte. , 
S'a aflat corect, şi autenticat de comisiunea 
verificatoare. 
Timişoara, 20. August (1 Sept.) 1890. , 
Ioan Istinu, m. p. 
Pavel Rotariu, m. p. 
bărbaţi de încredere. 
L i s t a 
contribuirilor incurse pentru alumneal gr. ort. rom. din 
Timişoara parte ca taxe, parte ca oferte benevole dela 
27. Iunie până la 26. August 1890. 
Pavel Rotariu din Timişoara 18 fl., Pompeiu 
Dorea din Şuştrea 13 fi., Ioan Papp din Ghiroda 
10 fl., Vincenţiu Visoina din Alba-Iulia 6 fl., Ni­
colae Martinovicîu din Topoloveţul-Mare 5 fl., Ni­
colae Drăgan din Sân-Mihaiul-Rom. 4 fl., Petru Anca 
din Maere 3 fi. Emanuil Ungureanu din Timişoara 
3 fl. Aureliu Popovicîu din Chişoda 3 fl. Ioan Istinu 
loachim Boncea, m. p. 
notariu. 
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din Mehala 3 fi , Ioachirn Boncea din Ghiroda 3 fl., 
Toma Secoşan din Jadani 3 li., Andreiu Obagean 
din Mehala 3 fl., Chira Plavosin din Mehala 3 fl., 
Alexandru Crăciunescu din Chinez 3 fl., Lucian 
Şepeţean din Chiseteu 3 fl., loan Baudu din Mehala 
3 fl., Georgiu Crăciunescu din Belinţ 3 fl., Hie 
Baia din Barateaz 3 fl., Stefan Alexa din Giulvez 
3 fl. Vasilie Vajantiu din Ut vini 3 fl., loan Marcii 
din Bocşa 3 fl. Emeric Andreescu din Beregseu 3 fl., 
luliu Tota din Parta 3 fl., Aureliu Drăgan din 
Ghilad 3 fl,, Iosif Nicolaeviciu din Lighed 3 fl., 
loan Nicolaeviciu din Mehala 2 fl., Iosif Novae din 
Oraviţa 1 fl. loan Doboşan din Sag 50 cr., Const. 
Crăciun din Lipova 50 cr., Simeon Faur din Chi­
seteu 60 cr., Nicolae Carabâşîu din Seceani 50 cr., 
Iuliana Prohab din Checia-Rom. 40 c r , Areti Io-
naşîu din Comloşul-Mare 40 cr. Emilia Arsenoviciu 
din Fabric 40 cr., Busuioc Mi u din Ghiroc 40 cr. 
Moise Grădinariu din S< crani 30 cr., Hie Baia din 
Barateaz 80 cr., Damaschin Cosma din Topoloveţul-
Mare 40 cr., Georgiu Puticiu din Fenlak 50 cr. 
loan Bandu, m. p. 
: cassarmi alumneulul. 
Vasile Alexandri. 
Discursul domnului Ion escu-Gio n la Înmormântarea 
neuitatului poet. 
împreună cu întreaga Românime, care de cinci­
zeci de ani rostesce cu drag şi admiraţiune numele 
poetului, Soţietatea Presei, asoţiaţiunea ziariştilor 
din România, unesce voacea sa cu vocile tuturor 
acelora, cari au vestit şi vor vestî şi de aci înainte, 
pană în cea mai depărtată viitorime, numele şi 
gloria lui Alexandri. . 
Şi cu durerea, care pe om îl supune în faţa per-
derilor de feliul acesteia, Soţietatea Presseî se crede 
cu atât mai mult îndreptăţită a face să se audă 
şi glasul seu, cu cât Alexandri a luptat, în aniî 
plini de foc ai tinereţeî, în rândurile primilor noştri 
ziarişti, trîmbitaşiî fără preget şi cu inimă mare ai 
deşteptare! naţionale. 
Se aduc şi se vor aduce aci şi pretutindeni, 
prinoasele cinstire! nemuritoare poetului, omului de 
stat, luptătoriulu! neobosit pe alte terenuri ale artei, 
literatureî şi sciinţeî. — Noi, ziariştii români, înăl­
ţăm astăzi şi vom înălţa totdeuna în ceriul nepri­
hănit al recunoştinţei noastre pe scriitoriul, care 
zilnic muncind în timpuri de grea cumpănă, a sfâ­
şiat giolgiul nepăsăreî, ignoranţei şi străinismului şi 
cercetând străvechile drepturi ale ţerei a arătat con-
timpuranilor seî,. de pe piscurile unui trecut glorios, 
viitorul plin de raze al nâţiunei române. 
Negri, Alexandri, Cogălniceanu în car tea acea­
sta a Milcovulul, — Bălcescu, Rosetti, Ioan Ghica 
în partea de dincolo a rîuluî, pe care Alexandri l'a 
sorbit în Hora Unirel, sunt luptătorii, cari în ţeară 
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şi în străinătate, la chemarea Istoriei, vor deschide 
cu glorie primele pagi ne ale Presseî române. 
Ne închinăm astăzi' şi se vor închina urmaşii 
noştri, o'i de câte-orî vom întimpina în calea cer­
cetărilor noastre figuri de teliul acestora. 
Căci nici minte, nici inimă de Român neîn­
duioşate şi nesguduite nu vor rămânea, în faţa iu­
bire!, tăriei de ânger şi nemărginitei credinţe ale 
acestor protagonişti ai renascerel române, 
în scrierile şi îri faptele lor avem icoane de­
săvârşite ale activităţii continue şi roditoare. „Dacia 
> Literară" seau „Progresul", România Literară" 
seau alte reviste şi ziare sunt semnele elocinte ale 
acestei activităţi. Alexandri colabora la iote, şi când, 
suprimând ziarele şi revistele asprimea nemiloasă 
a unor timpuri, ce noi abia înţelegem, îuăbuşia is-
vorul dintr'această parte, scriitoriul redevenea poet, 
îşi relua lira şi fie în Doine şi Balade, fie pe teatru 
şi în Legende, îşi continua calea, pe care împreună 
cu fraţii seî de luptă, se îndruma într 'una pentru" 
a ajunge la unirea, independenţa, mărirea Românie!. 
Ziarismul în .principate acuma o jumătate de 
secul! Ce chin şi ce jale pentru sufletele ardente ale 
unor t ineri .ca Alexandri! 
Diarismul acuma 42 . de ani, în vîrtejiul revo-
luţiuneî, care topia vechia soţietate! Ce luptă pe 
vieaţă şi pe moarte, care nu înceta .decât pentru a 
isbucni şi mal înverşunată dincolo?. 
Alexandri şi soţii seî de, luptă trecură prin 
toate aceste viitori, neclintiţi în credinţa lor, ţintind 
fără sminteală cătră ţînta, care era menirea vieţei 
lor : recunoascerea naţiune! româno în afară! câşti­
garea libertăţilor înăuntru! — o întreagă epopee 
de lupte, strădanii şi sbuciumări, pe care provedinţa 
a pus-o la poarta istoriei noastre contimperane, .şi 
care ne face pe noi, copiii timpurilor de acum, să 
ne uităm la eroii acestei epopee cu respectul şi cu 
admiraţiunea cu care odinioară, în forul din Roma-" 
Mumă, Poporul se uita la pontificii supremi, păstră­
tori a! sântelor tradiţiunl străbune. 
Şi ne uităm cu respect şi admiraţiune; şi ne 
silim să înţelegem pe oamenii ca Alexandri; şi ni-
suim a cuprinde în întregul lor faptele acestei ge-
neraţiun! printre luceaferi! cărora va străluci vecinie 
Alexandri, — pentru-câ nicăirl, în faptele istoriei 
universale, nu găsim o generaţiune şi nisce luptători, 
cari în mai puţin de o jumătate de secol, să fie pus 
în picioare, un întreg popor şi să fie făcut să ro­
dească, într'o ţeară ca România, o vieaţă atât de 
liberă şi atât de conştienta în raport cu vieaţa 
trecutului. 
Şi de aceea, o poete! când va fi să reînvi-
gorim iubirea noastră de ţeară, să lămurim vederile 
noastre în marile cestiunî naţionale, să înmulţim 
puterile noastre pentru consolidarea, întinderea şi 
glorificarea operei voastre; — când va fi să punem 
umărul la înălţarea Românismului pe piedestalul ce 
în Evangeliul vostru stă scris, — noi, ziarişti! ro-
mâni, cercetaşi grăbiţi aî zilei de mâne, nu ne vom 
aduna mijloacele proprie la atingerea ăstor sfinte 
scopuri nici din cărţile străinătate!,, nici din exem­
plele oamenilor mari din alte neamuri, — ci, •—• 
cetind scrierile voastre, meditând asupra faptelor 
vieţeî voastre, îndreptându-ne ca şi cătră nisce fo­
care de divină inspiraţiune, spre mormintele din 
satele, azi istorice, Golescii, Mânjina, Mircesciî, vom 
găsi lumina cea adevărată, arătarea cea nemincinoasă 
a viitoriuluî mareî patrie române. 
Şi pentru-că eternă va fi iubirea de ţeară în 
peptul Românului, eternă de asemenea va fi şi me­
moria acelora, cari după o secetă cumplită au arun­
cat în ogoarele României primele seminţe ale roa­
delor de astăzi. 
Sămenătorîu de geniu vei continua, o poete! şi 
de aci înainte şi în vecînicie pentru toţi Românii 
Daciei Traiane vieaţa vie, vieaţa plină ce ai avut 
şi pană acum! 
Coasa timpului nu seceră, Moartea nu atinge 
suflete şi inimi ca sufletul şi inima lui Alexandri. 
BnjoruJ, (tractul Făgetului) în 10. Sept. 1890. 
Vineri în 7/19. Septemvrie, la 21ji oare d. a. o tră­
sură, ce venia de cătră Făget, ne aduse neaşteptata, dar 
de mult dorita şi îmbucurătoarea scire, că Preasânţia Sa 
Dl Episcop al Caransebeşului Nicolae Popea, re'ntorcănd 
dela locul natal Săcele în Transilvania, va trece pe la 
oarele 3 prin comuna noastră. 
Poporul surprins de această scire, în scurtul inter­
val de 1 / a de oară — fiind ocupat. perdut cu strîngerea 
bucatelor de pe ţearină — se adună în numer frumoşel, 
cu deosebire fruntaşii din comitetul parochial cu epitropiî 
şi întreaga primărie comunală, înaintea pomposului edificiu 
bisericesc, spre a întîmpiua pe Prea Sânţia Sa. 
La oarele 3 d. a. iubitul nostru Episcop, concomi-
tat de părintele protopop tractual Sebastian Olariu, sub 
sunetul meledios al clopotelor şi urări de „se trăiească" 
ale poporului, sosind descăleca înaintea bisericii, unde în 
termini! cei mai aleşi şi elocinţî îl bineventâ în numele 
comunei, demnul preot local Dimitrie Iosof. 
A fost deosebit plăcut atins, Prea Sânţia Sa la cu­
vintele : „ Pentru noi Te-aî născut, noaue ni-al fost dat de 
provedinţă, pentru noi vei trăi, vei lucra şi veî muri, spe­
rând noi sub probata şi înţeleaptă-Ţi păstorire, a ajunge 
la fericirea pământească şi cerească". 
La această alocuţiune, isvorită din inimă fiească, 
blândul şi simpaticul nostru Archipăstorîu emoţionat, res-
punse în modul cel mal duios, cel mai fermecătorîu, îm­
bărbătând poporul la muncă neobosită, cruţare şi mode-
raţiune, reţinându-se dela toate care dărăpănă şi sdrunci-
nează sănătatea, şi sgudue fundamentul fericirii casnice, 
căci numai aşa vom ajunge ţelul măreţ, scopul suprem 
al omenireî „fericirea pământească şi cerească". 
După aceasta, întră în lăuntrul bisericeî şi contem-
plându-o, lăuda nobilul zel al parochienilor, întru ridica­
rea monumentalului edificiu bisericesc, pe urmă se pre­
sentara fiecare din cei de faţă, cu carii avu rară afabili­
tate a se întreţinea cu fiecare, schimbând câteva, vorbe, 
îndemnându-i de nou a trăi în bunăînţelegere şi armonie 
cu preotul lor, şi a asculta de sfaturile lui binevoitoare. 
In fine împărtăşind binecuvântarea archiereasca sub 
însufleţire aclamaţiunî de „Să trăiească", între sunetul clo­
potelor şi însoţit de părintele protopop, pleca spre Logoj 
lăsându-ne cea mai plăcută şi neştearsă suvenire în ini­
mile noastre, căci e cel dintâîu Episcop, care prin tre­
cerea sa, şi-a ţinut de plăcută detorinţă archipăstorească 
a ne cerceta şi mângâia. 
Ear poporul present, entusiasmat de bunăvoinţa cu 
care a fost tractat din partea P. S. Sele, ii ura „ca bunul 
Dzeu să ni-1 ţină mulţi fericiţi ani, că aşa Episcop n 'a 
mai avut până acuma diecesa noastră a Caransebeşului. 
Un martor oculariu. 
De pe lângă Şasea.. 
Spectabile Domnule Redactor! 
Ziua de 1 9 . August a. c. a fost pentru locuitorii 
din Sasca-Română o serbătoare duplă, căci pe lângă aceea, 
că era Duminecă, s'a mai ţinut şi alegerea de înveţătoriu, 
din care causă întreaga comună cu mic cu mare alergase 
la s. biserică, parte din interes spre a vedea resultatul alegerii, 
şi parte pentru a se folosi de dreptul, de a vota fiecare 
după buna sa chibzuinţă. Bine fac eiedincioşiî noştri, 
deacă la asemenea ocasiunî se interesează aşa, căci ale­
gerea unui învăţătorlu bun într'o comună, este tocmai 
aşa, ca şi când al făcut un fundament tare la o casă, 
spre a nu fi resturnată cu timpul de vânturi. 
La celebrarea servitului divin am auzit întreaga li-
turgie cântându-se în 2 şi 3 tonuri pe note de tinerimea 
şcolară, ceea ce m'a atins foarte plăcut; — ar fi bine ca' 
în toate comunele noastre, tinerimea şcolară se cânte ast--
felîu şi pot zice cu positivitate, că numerul credincioşilor 
noştri s'ar înmulţi în biserică. 
După liturgie a urmat actul de alegere, carele a 
fost condus cu tact foarte înţelept din partea Dluî proto-
presviter lilip Adam ; neşterse din memorie îmî vor ră­
mânea cuvântările dela deschiderea şi dela închiderea şe­
dinţei sinodului parochial. Aci din nou mi s'a dat ocasiune 
a me convinge despre onestitatea Săscanilor, carii se jvede 
că sciu ce este înveţătoriul bun, căci cu unanimitate au 
ales pe înveţătoriul substitut de păn' aci, dl Nicolae Mir-
cea, carele în decurs de 2 ani, de când substitue acest 
post, a sciut se-şî câştige prin diriginta D.-Sale in şcoală 
şi prin purtarea esemplară, şi atară de şcoală atâta în­
credere şi iubire la poporeniî seî, încât aceştia ori ce ar 
cere învăţătoriul dela dânşii, ei ar fi în stare a-şî pune' 
chiar vieaţa în joc, numai ca se poată şi ei prin ceva a 
resplăti binefacerile învăţătoriuluî lor. 
Am întrebat înainte de alegere pe unii dintre frun­
taşii comunei, că pe cine au de gând se aleagă ? şi mi 
s'a respuns cam aşa: „Domnule! noi suntem foarte mul­
ţumiţi cu înveţătoriul Nicolae Mircea, căci dânsul nu e 
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numai dascăl în şcoală, dar şi afară de şcoală aflăm în 
densul totdeuna un âdeverat părinte, carele prin sfaturile 
I).-Sale înţelepte ne scie îndrepta pe calea cea bună şi de 
carele noi nu ne despărţim. 
Am plecat din această comună cu inima plină de 
bucurie vezend că şi poporul nostru scie respecta cultura, 
— unicul mijloc al asistenţei noastre — şi sciu se pre-
ţuească meritele unui înveţâtorîu cum este dl Nicolae 
Mircea. 
Primesce Dle redactor asigurarea deosebitei mele 
stime. 
Un participant. 
Concertul Domnului Burada în Caransebeş. 
Mercurî seara în 19. Sept. (1. Oct.) Dl Teodor T. 
Burada, cu concursul Dluî profesor de muriră din loc 
A. Sequens, a dat un concert pe violină, în sala comu­
nităţii de avere, de următoriul program: 
1. Ghys: Fantasie op. 31. pentru violină cu acom­
paniament de piaiw esecutată de Dl Burada. 
2. Wieniawsţci: Legendă pentu violină. 
3. Alexandri: Grui-Sânger, legendă, recitată de I. 
.Popo viciu. 
4 . a) Renard: Berceuse (cu surdina) pentru violină. 
b) Kotriski: Mazurca de saloii, pentru violină.. 
' 5. Arfât: Suvenirî de Bellitii, pentru violină. 
9. A. Sequens: Improvisaţie de cântece naţionale 
pentru piano esecutată d e D l A. Sequens. 
7. Burada: Doine şi cântecei naţionale pentru violină. 
Sala era plină de public distins: toţi membrii con-
sistoriuluî, corpul profesoral dela institutul teologic şi cel 
pedagogic diecesan, apoi DD. Francisc Ionâs, asesor la 
tribunalul reg, Dr. C. Susich notarîu pudic reg., Ioan 
Nemoian primarîu, Corneliu Dragomir căpitan oiăşenesc, şi 
alţi cunoscători şi amatori de musică. întreg publicul a 
rămas pe deplin mulţămit de succesul strălucit al Dluî Bu­
rada, carele-a fost aplaudat, după fiecare piesă; de asemenea 
şi Dl. A. Sequens a secerat aplause atât pentru acompa-
niare cât şi pentru „Improvisaţia de cântece naţionale." . 
Din piesele esecutate de D. Burada au plăcut cu 
deosebire: „Legenda" lui Wieniavski, unele părţi cu sur­
dină, Berceuse de Renard cu surdină, care au fost pre­
date cu toată fineţa şi duioşia, apoi „Doine şi cântece 
naţionale" care au farmecat tot publicul şi au* produs o 
ploaie de aplause. Suntem foarte mulţămitorî Dluî pro­
fesor Burada pentru-că ne-a onorat cu concertul seu, prin 
care ne-a întărit în credinţa noastră despre facultăţile I 
Românului în arta musiceî şi ne-a redicat vaza şi naintea \ 
străinilor. ! 
D. Burada nu numai că manuează arcul cu desteri- \ 
tate de artist, D-Sa este şi un scriitorîu distins, opurile ; 
„O câletorie în muntele Aihos"; „O căletorie în Dobrugeaa; \ 
Bespre crestăturile plutaşilor"; „Cercetări asupra soţietăţil 
filarmonice dramatice din Iaşi", precum şi multe alte trac­
tate, ce le-a publicat în revistele noastre literare, au în­
avuţit literatura noastră şi cunoascerea poporului nostru. 
D-Sa a mai dat pân'acuma concerte foarte succese 
în Braşov şi în Logoj, şi va face o tură mai lungă dând 
pretutindeni câte un concert şi studiind poporul şi cân­
tecele lui; va cerceta unele oraşe prin Bănat apoi va lua 
drumul cătră Budapesta, Fiume, Capo d'Istria, (pela Ro­
mânii istrienî), de aci la Veneţia, Roma, apoi va întoarce 
prin insula balcanică. 
De aici D. Burada a plecat Vineri la Biserica-Albă. 
îi dorim pretutindenea cel mai bun succes. 
V a r i e t ă ţ i . 
Onomastica Maiestăţii Sele. Din incidentul zilei 
onomastice a Maiestăţii Sele împăratului şi Regelui nostru 
Francise Iosif I. s'a ţinut eri în biserica catedrală servitul 
divin îndatinat, la carele au asistat membrii consistoriuluî 
diecesan în frunte cu Prea Cuvioşia Sa D. Protosinceî 
Filară Musta, corpul profesoral cu elevii dela institutul 
teologic şi cel pedagogic diecesan, precum şi tinerimea 
noastră dela şcoalele de stat din loc. 
Instalarea llustrităţil Sele Dluî Episcop rom. 
cath. al Cianadului Alexander Dessewffy de Cernek 
& Tarko s'a petrecut Marţi şi Mercurî în 23. şi 24. Sep­
temvrie st. nou în Timişoara cu rară pompă. întră depu-
taţiunile, care au salutat pe noul episcop au fost şi de-
putaţiunea clerului român, greco-oriental,. condusă de ad­
ministratorul ppviteral al Tirnişorii Părintele P. Anca. 
Caiete de scris ilustrate cu istorioare morale ro­
mânesc! în dosul caetului se află de vênzare Ia Librăria 
diecesană. 
Redacţia „Telegrafului Român" din Sibiiu. Re­
dactorul de pân'.acum al Telegrafului Român, D. Br. 
Remit Roşea, davenind secretariu consistorial, s"&- retras 
dela redacţie, carea a primit-o D. Nicolau han. 
Mulţămită publică. Stimatul Domn Constantin La-
zar comerciante diii Oraviţa-Montană vezend că chivotul 
bisericei noastre e foarte -vechili, şi condus de un adevă­
rat sîmţ şi iubire creştinească, în ziua de chramul bise­
ricei noastre — Sântă Mărie-Mică — a biiièvoit a ne îu-
frumseţa altariul bisericii cu un chivot nou, mare şi foarte 
frumos, de un preţ însemnat, carele prin preotul local 
Ioan Sîmu înainte de începerea s. liturgii cu pompă deo­
sebită fu sânţit. 
După terminarea s. liturgii preotul menţionat ţinend 
o cuvêntare potrivită, aduse mărinimosului donătoriu cu­
venita mulţămită. 
Tot cu această ocasiune s'a făcut şi parastas pen­
tru reposaţii părinţi ai nobilului donătoriu, la care au ser­
vit preoţii : Ioan Simu din loc şi Silviu Colojoră din Scu-
lea dimpreună cu înveţătoriul Iosif Mioc şi toţi cântăreţii 
bisericei, asistând la acela tot poporul adunat. 
Primească deci mărinimosul donătoriu dela întreaga 
noastră comună bisericească şi pe aceasta cale cea mai 
călduroasă mulţămită! 
AgadiciUj în 14. Septemvrie 1890. în numele comu­
nei bisericesci Iosif Mioc, învăţătdriu gr. or. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului de învăţătorîu la şcoala 
comunală din Iamul-Mic, protopresviteratul Versetului, 
comitatul Timiş, se escrie concurs până inclusive 26. Oc-
tomvrie st. n. în. care zi va fi şi alegerea, cu acel adaus, 
că petiţiile până în 12. Octomvrie st. nou se fie date, 
căcî cele mai târzie nu se vor lua în considerare. 
Emolutnentele împreunate cu acel post sunt următoarele: 
1. Salariu anual 365 fi. v. a. 
2. 4. stengenî de lemne numai pentru învăţătorîu. 
3. Quartir cu 2. chilii, grajd şi jumătate juger de 
pământ. 
Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provezute cu documintele prescrise prin legea co­
munală cu acel adaus, că învăţătoriul ales va fi deobligat 
a propune în şcoală şi serbesce şi a îndeplini agendele 
de cantor la biserica gr. or. română. Recursele se se adre­
seze scaunului şcolaltic în Iamul-Mic, (Kis-Zsâm) p. u. 
JVloravicza. 
Pentru scaunul şcolar: 
[571 1 — 1 Terenţiu Borta, 
vice-preşedintele scaunului şcol. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului de învăţătorul la şcoala 
•comunală din Mărul, cu limba de propunere română şi 
magiara. 
Emolumentóle postului sânt : 
1., salariu 300 fl. 
2., lemne de foc 12. metri de volum. 
3., Cortei corespunzetoriu cu grădină de legumi. 
Petiţiile, provezute cu timbrul reeerut« compuse în 
limba magiara şi adresate la înaltul ministerul reg. ung. 
de culte şi de învăţământul public — trebue trimise la 
comitetul administrativ al Comitatului Căraş-Severin în 
Lugoş pană în 31 . Octomvrie a. 1890. 
învăţătoriul denumit este datorîu a îndeplini şi agen­
dele de cantor bisericesc după ritul greco-oriental. 
[58] 1—3 Prirrăria comunală. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţiuneî Venerabilului Consistoriu die-
cesan dto 2. August 1890. Nr. 1804. B. se escrie concurs 
pentru definitiva întregire a parochieî vacante gr. or. rom. 
de clasa Il-a din comuna Macedonia, protopresviteratul 
Ciacoveî, comitatul Torontal, cu termin de recurgere de 
30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesanâ". 
Emolumentele. sunt: 
1. O sesiune parochială constatatoare din 36. de 
j'ugere. 
2. Un plaţ parochial intravilan sub Nr. 88. 
3. Stola şi birul usuat. 
Ceî-ce doresc a ocupa această parochie, sânt avisaţî 
•ca, recursele instruate conform prescriselor statutului org. 
bis. şi regulamentului pentru parochiî, — adresate comi­
tetului parochial, — se le subştearnă Prea On. Oficiu 
protopresviteral în Ciacova. 
Preoţii recurenţi la această parochie au -se dove­
dească, cum-câ pană la finea lui Septemvrie 1890. şi-au 
plătit contribuţiunea, regularea apelor, equivalentul, sidoxia 
episcopească şi eompetinţa protopresviterală. 
In fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vie-o 
Duminecă seau serbâtoare în s. biserică spre a-şî areta 
desteritatea în cântare şi oratorie. 
Macedonia, în 11. Septemvrie 1890. 
[59] 1 — 3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Aureliu Drăgan, adm. ppviteral. 
C o n c n r s . 
Pentru ocuparea postului înveţâtorese la şcoala con­
fesională gr. or. română din Petroasa-Crivina, protopres­
viteratul Făgetului, comitatul Căraş-Severin, se escrie 
concurs cu termin de 30. de zile dela prima publicate. 
Emolumentele împreunate cu acest post sânt: 
1. în bani gata 350 fl. v. a. 
2. Pentru conferinţe-10 fl. 
3. Pentru scripturistică 6 fl. 
4. 48. de metri de volum de lemne din care are 
a se încălzi şi ambele scoale. 
5. Pentru servitorul şcoaleî 4 ti. 
6. Locuinţă liberă în edificiul şcoaleî din comuna 
Crivina cu grădină. . . 
Prelegerile la aceste scoale se vor ţinea în mod 
alternativ, nainte de ameazî în şcoala dintr'o comună şi 
după ameazî în şcoala din cealaltă comună.. . 
Ceice doresc de a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provezute cu documentele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Petroasa-Crivina, la Oficiul pro­
topresviteral gr. or. rom. al Făgetului pană la terminul 
deschis. 
Alesul înveţătorîu este îndetorat a participa la toate 
înmormântările din ambele comune şi a duce scripturistică 
în comitetul şi sinodul parochial. 
Recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vre-o Du­
minecă seau sărbătoare în s. biserică. .- ' * 
Petroasa-Crivina, în 29. August 1890. 
[54] 2—3 • Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Sebastian Olar iu, m. p. ppresv. 
tractual. 
C o n c u r s . 
Pentru definitiva întregire a postului de înveţătorîu 
la şcoala confesională gr. or. rom. din Gaiul-Mic, proto­
presviteratul Ciacoveî, comitatul Timiş, se escrie concurs 
cu termin de recurgere de 30. de zile dela prima publi­
care în „Foaia diecesană". 
Emolumentele sânt: 
1. în bani gata 164 fl. 
2. Pentru 12. metri de paie, din cari are a-se în­
călzi şi sala de învăţământ 18 fl. trăsurile pentru căratul 
paielor le dă comuna bisericească. 
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3. 1 4 6 4 Htl. de grâu şi 9 7 6 Htl. de cucuruz 
despoiat. 
' 4. Pentru participarea la conferinţele învăţătorescl 
şi la adunarea generală 15 fi. 
5. Scripturistica 3 fi. 
, 6 . Delà fie-care înmormântare unde va participa 
20 cr. 
7. 4. jugere pământ arătorîu. 
8. Cortel liber şi grădină intravilană. 
Ceî-ce doresc a recurge la acest post, vor subşterne 
recursele lor — provezute cu documentele prescrise con­
form statutului organic bisericesc şi a regulamentului pen­
tru învăţători, adresate comitetului parochial — Prea On. 
Oficiu protoprosviteral în Ciacova. " 
învăţătorii recurenţi au së dovedească, că şi-au plă­
tit eontribuţiunea, regularea apelor şi equivalentul, după 
pământul învăţătoresc folosit. 
, în fine recurenţii sûnt poftiţi a se présenta în vre-o 
Duminecă orî serbătoare în s. biserică. 
Gaiul-Mic, la 6. Septemvrie 1890. 
[56] 2-^3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine : Aurelia Drăyan, administrator 
protopresviteral. 
C o n c u r s . 
în conformitate cu decisul Venerabilului Consistoriu 
diecesaft din 13. Iulie a. c. Nr. 1032. B. se escrie con­
curs pentru întregirea definitivă a postului de paroeh în 
]>arochia de clasa IlI-a din comuna Globurău, protopres-
viteratul Mehaolieî, cu termin de 30. de zile delà prinia 
publicare. 
Dotaţiunea : 
1. Salariul în banî gata 120 fi. 
2. 16. .metri de volum de lemne în natură, seau 
după voinţă în bani gata 24-fl. 
3. Sesia 26. jugere, seau în bani gata à 5 fl. v. a 
= 130 fl. 
4. Desdaunare la sesia delà Oficiul par. de dare (relut) 
28 fl. 05 cr. 
5. Cortel şi grădină în.natură, preţuit în 40 fl. ; 
6. Delà prasnice în I. zi jumătate din prinos, în a 
II. asemenea, seau în bani gata pentru a II. zi 20 cr. 
=-. 20 fl. 
7. Spese scripturistice oficiului parochial 4 fl. 
8. Delà nasceri, nunţi şi înmormântări 35 li. 
9. Alte venite accidenţiale 5 fi. 
Computate toate, dau un venit anual de 406 fl. 05 cr. 
Dotaţiunea de sub 1. 2 şi 3. preotul o va primi 
anticipativ pe fie-care pătrariu de an. 
Adaugem, că deacă comunele vecine vor îmbunătăţi 
plata preotului, şi noi ne vom acomoda împregiurârilor. 
Ceice doresc a ocupa acest post sûnt poftiţi a-şi tri­
mite recursele lor instruate conform statutului organic şi 
regulamentului pentru parochii şi adresate comitetului 
parochial sub adresa Prea Onoratului Oficiu protopresvi­
teral în Mehadia, până la terminul indigitat. 
Recurenţii sûnt poftiţi, ca cu scirea M. On. Domn 
administrator protopresviteral se se presenteze în s. bi­
serică în vre-o Duminecă seau serbătoare. 
GloburSu, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
în 26. Iulie '1890. 
[55] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Dionisie Popovicîu, Administrator 
protopresviteral. 
Licitaţiune rainuendă. 
Pre basa încuviinţării Venerabilului'Consistoriu die-
cesan al Caransebeşului din 15. Martie 1890. Nr. 728. 
se escrie licitaţiune minuendă pentru acoperirea de nou 
a bisericeî gr. or. române din comuna Bozovicîii, proto-
presviteratul Mehedieî, i-u preţul esclamăriî de 1179 fl. 
28 cr.. , ' 
Licitaţiunea minuendă se va ţinea Duminecă în 7/19 
Octomvrie 1890. Ia 11. oare anteme.ridiane în localul 
şcoaleî comunale. _ 
întreprinzetoriî, cari doresc a primi această lucrare, 
sânt poftiţi a se preseiita în ziua susnumită în comună 
unde li-se vor face cunoscute condiţiunile acestei lucrări 
şi la începutul licitaţiune! vor depune un vadiu de 10% 
în banî, care vadiu în cazul primire! lucrului va rămânea 
depus în lada bisericii până la finirea şi colăudarea lu­
crului terminat. " . ' •. 
Planul şi condiţiunile referitoare la acoperirea bise­
riceî se pot vedea la subscrisul presidiu al comitetului 
parochial. 
Bozoviciu, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
la 2/14. Septemvrie 1890. -
[53] 3—3 Pavel Vodrilla, 







Am onoare a face cu tot respectul cu­
noscut, că am deschis pe piaţa din loc în strada, 
principală în casa dlui Halle lângă hotelul 
Pomul verde o 
a r g i n t e r i e şi oro loger ie 
efeptuind toate lucrurile, care cad în meseria 
aceasta, real şi foarte eftin. 
Recomandând ii-me bunei voinţe a onora­
tului public sîxm 
cu toată stima 
Emil i an Oross , 
[43] 4—4 argintarïu şi orologierîu. 
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